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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grado y Titulo de la Universidad Cesar vallejo 
presento ante ustedes la Tesis titulada “Niveles de logro de resolución de problemas 
aditivos en estudiantes del segundo grado de primaria,  Comas 2016”, la misma que 
someto a vuestra consideración espero que cumpla con los requisitos de aprobación 
para obtener el título Profesional de Licenciada en Educación Primaria 
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Resumen 
La presente investigación tuvo como objetivo Identificar el nivel de logro en 
resolución de problemas aditivos en estudiantes de segundo grado de primaria .La 
investigación es aplicada, cuantitativa, método descriptiva simple, diseño no 
experimental ,corte transversal con una población conformada por todos los 
estudiantes de primer grado del distrito de Comas y una muestra seleccionada al 
azar de 165 estudiantes, para la recolección de datos se utilizó como técnica la 
encuesta y como instrumento una prueba de resolución de problemas  tipo PAEV . 
Se obtuvo que el 57% de los estudiantes estén  en nivel inicio y un 10 % en el nivel 
satisfactorio. Se concluye que los  estudiantes de segundo grado del distrito de 
Comas se encuentran en nivel inicio en resolución de problemas aditivos. 
Se recomienda realizar próximas investigaciones sobre las dificultades más comunes 
en  resolución de problemas tipo PAEV de estructura aditiva.  
Palabras claves: Problemas aditivos, PAEV, problemas aritméticos. 
Abstract 
The present research had as objective to identify the level of achievement in solving 
additive problems in second grade primary students. The research is applied, 
quantitative, simple descriptive method, non-experimental design, cross section with 
a population conformed by all students of First grade of the district of Comas and a 
randomly selected sample of 165 students, data collection was used as a survey 
technique and as a test PAEV problem solving test. It was obtained that 57% of the 
students are in the beginning level and 10% in the satisfactory level. It is concluded 
that the second grade students of the district of Comas are at the beginning level in 
resolution of additive problems. 
Further research on the most common difficulties in solving additive structure PAEV 
problems is recommended.  
Keywords: Additional problems, PAEV, arithmetic problems. 
